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LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT 
DEN HAAG (Schev.) - VAN STOLKWEG 29 - TELEFOON 55.23.50 - GIRO 41.22.35 
Nota No 92 
DE KOSTPRIJS VAN VARKENSVLEES NA DE PRIJS VERJAGING DER GEÏMPORTEERDE 
VEEVOEDERS VAN 1 AUGUSTUS 1952 
Met ingang van 1 Augustus jl, werden de prijzen, waartegen ge-
importeerde veevoeders door het Aan- en Verkoopbureau voor Akker-
bouwproducten (A.V.A.), aan de mengvoederindustrie worden door-
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De op basis van bovenstaande prijzen berekende theoretische 
verbruikersprijzen van mengvoeders voor varkens v/orden daardoor 
als volgt gewijzigd: 



















Voor rogge is geen A.V.A,-prijs vastgesteld, In de berekeningen 
werd rogge opgenomen tegen deaelfde prijs als maalgerst. 
Overeenkomstig de prijsverlaging van de granen en de mengvoeders, 
werd ook de calculatie van voederaardappelen in de berekeningen 
verlaagd en wel van f, 6,25 tot f. 5,65 per 100 kg, 
De overige kosten werden ongewijzigd overgenomen van nota 86. 
- 2 - *ï\ttfl 
De berekeningen hebben uitsluitend betrekking op het mesten van 
baconvarkens tot een levend gewicht van $0 kg. 
In staat A is een specificatie van de kosten van het mesten van 
baconvarkens opgenomen bij het oude en het nieuwe prijspeil. Evenals 
in vorige berekeningen is uitgegaan van 4 verschillende voeder-
mathodes. (De samenstelling rlir rantsoenen is eveneens in de staat 
opgenomen-) In staat B zijn de kosten van biggen nader gespecificeerd. 
Do uiteindelijke ko si, prijsverlaging bedraagt: 
voor rantsoen I f. 0,14 per kg geslacht gewicht 
" » II f. 0,13 " " " " 
" " i n f. 0,15 " " " " 
11
 " IV f. 0,12 " " " " 
' s Gravenhage, 12 Augustus 1952 
Samsnsgesteld doors 
I r C»M» Hupkee 
De d i r e c t e u r , 
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e.r. zeugenmeel 478 kg 
aardappelen 980 kg 
stoomloon 
ondermelk 175 kg 
bieten, gras, haksel 
mineralen 23 kg 
Totaal voederkosten 
(afgerond) 
Loon + soc, lasten 
Stalling + inventaris 
Strooisel 





Nettokosten per zeug 
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